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MOTTO  
 
 
 Ya Tuhanku, berilah aku ilmu pengetahuan dan masukkanlah aku ke dalam 
orang-orang yang shalih/shalihah (Terjemahan QS. Asy-Syu’ara’:83). 
 
 Biarlah pengalaman masa lalu kita menjadi tonggak petunjuk, dan bukan 
tonggak yang membelenggu kita. (Mohammad Hatta) 
 
 Cukuplah Allah  menjadi penolong kami dan Allah  sebaik-baiknya pelindung 
(Terjemahan Q.S. Ali Imran : 173) 
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ABSTRAK 
 
Siti Daruni, 2013, Peningkatan Kemandirian Belajar PKn Melalui Metode CTL Siswa 
Kelas III Semester 2 SDN 01 Harjosari Tahun Pelajaran 2012/2013, Program 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
  
Tujuan dari penelitian ini adalah penggunaan metode CTL untuk meningkatkan 
kemandirian siswa pada pembelajaran Pkn pada siswa kelas III SD Negeri 01 
Harjosari dengan jumlah sebanyak 15 siswa. Pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah kualitatif sedangkan jenis penelitiannya yaitu tindakan kelas (PTK). Teknik 
pengumpulan data menggunakan Observasi siswa, pengamatan partisipasif dan 
catatan hasil refleksi. Teknik analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pkn materi Menghargai diri 
sendiri dengan pendekatan CTL dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Hal 
ini dapat dilihat dari hasil pengamatan kemandirian belajar pra siklus sebesar 20%, 
siklus I sebesar 46,67 % dan Siklus II mendapatkan hasil sebesar 86,67 %. Hasil 
penelitian tindakan kelas tentang pembelajaran Pkn melalui model CTL yang 
dilakukan sebanyak dua siklus selalu mengalami peningkatan dan telah dapat 
mencapai batas tuntas sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa dengan metode CTL dapat meningkatkan kemandirian 
belajar siswa pada pembelajaran PKn siswa kelas III SD Negeri 01 Harjosari Tahun 
Pelajaran 2012/2013. 
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